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DEL MIN
Número 135.






O. M. 2.706/63 (D) por la que se aclara en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 2.578/63
(D. O. núm. 128), que afecta al Teniente de Navío (e)
don Cristóbal Armario Alvarez.—Página 1.496.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.707/63 (D) por la que se concede licencia para
Icontraer matrimonio al Alférez-Alumno Médico don
Francisco Ruiz Perales.—Página 1.496.
O. M. 2.708/63 (D) por la que se concede lice-n.pia para
contraer matrim.onio al Alférez-Alumno Médico don
»sé Manuel Leyra Faraldo.—Página 1.496.
O. M. 2.709/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno Médico don
Jesús Sánchez de la Nieta Infante.—Página 1.496.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ingresos.
O. M. 2.710/63 por la que se dispone el ingreso en la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad de la
Armada de t Comandante Médico en situación de «reti
rado» D. Emilio Tomé Díaz.—Página 1.496.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.711/63 (D) por la que se dispone piasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Suboficia
les que se relacionan.—Página 1.496.
"
O. M. 2.712/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador «R. P.-13» el Sargento Contramaestre
D. Felipe Hernández Romero.—Página 1.496.
O. M. 2.713/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los Subofi
ciales que se expresan.—Página 1.497.
O. M. 2.714/63 (D) por la que 'se dispone pase destinado
al patrullero «R. R.-10» el Mecánico Mayor de segunda
D. Gerardo Sabio Perla.—Página 1.497.
O. M. 2.715/63 (D) por la que se dispone vase destinado
al Centro de Adiestramiento Departamental de El Fe
rrol del Caudillo el Brigada Mecánico D. Juan Gómez
Am,i1.—Página 1.497.
O. M. 2.716/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se relacionan los Sub
oficiales que se reseñan.—Página 1.497.
O. M. 2.717/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los Subofi
ciales que se citan.—Página 1.497.
O. M. 2.718/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Intendencia General de este Ministerio. el Sargento
primero Escribiente D. Carmelo García-Galán Pérez.
Página 1.497.
O. M. 2.719/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-hidrógrafo «Malaspina» el Sargento Hidró
grafo D. Manuel Gago Gago.--Página 1.497.




O. M. 2.720/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción B) indicada en el artículo 11 de la Ley de 20 de
diciembre de .1952 (D. O. núm. 292) el Teniente de In
fantería de Marina D. Francisco Mena Ríos.—Pági
nas 1.497 y 1.498.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perinanencia en
servicios de vuelo.
O. M. 2.721/63 (D) por la que se amplía en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 3.751/60
(I). 0. núm. 285), que afecta al Capitán de Corbeta
I). José Vera Kirchner.—Página 1.498.
Trienios acumulables al personal de Profesores civiles
contratados.
O. M. 2.722/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al Profesor civil contratado D. Manuel Apa
ricio Gallardo.—Página 1.498.
Aumentos por años de servicio al personal civil contratado
al servicio de la Marina.
O. M. 2.723/63 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos al personal civil contratado que se relaciona.--Pá
ginas 1.498 a 1.501.
ORDENES D'E OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 4 de junio
de 1963 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se r.:ta -T).ágina 1.501.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 2.706/63 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 2.578/63_(D. O. nú
mero 128) en el sentido de que la antigüedad que co
rresponde al Teniente de Navío (e) de la Escala de
Tierra D. Cristóbal Armario Alvarez en dicho em
pleo es la de 18 de mayo, y no de marzo último, como
en la citada disposición se consignaba.




Licencias para contraer inatrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.707/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Antonia Sanchís
Marzal al Alférez-Alumno Médico D. Francisco Ruiz
Perales, no pudiendo hacer uso de la presente autori
zación, con arreglo al párrafo 2.° del artículo 4.0 de
la expresada Ley, en tanto no alcance el empleo de Te
niente.




,Orden Ministerial núm.. 2.708/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Rosa Fernández
Pérez al Alférez-Alumno Médico D. José Manuel
Leyra Faraldo, no pudiedo hacer uso de la presente
autorización, con arreglo al párrafo 2.0 del artícu
lo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no alcance el
empleo de Teniente.




Orden Ministerial núm. 2.709/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Luisa de
la Cruz Cuena al Alférez-Alumno Médico 1). Jesús
Sánchez de la Nieta Infante, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párrafo 2.°
del artículo 4•0 de la expresada Ley, en tanto no al
cance el empleo de Teniente.






Orden Ministerial núm. 2.710/63.—Como reso
lución de expediente incoado al efecto, se dispone el
ingreso en la Escala de Complemento del Cuerpo de
Sanidad de la Armada del Comandante Médico, en
situación de "retirado", D. Emilio Tomé Díaz, como
comprendido en el Decreto de 14 de noviembre de
1947 (D. O. núm. 266), con la expresada categoría.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
- Orden Ministerial núm. 2.711/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Subteniente Contramaestre D. Perfecto Lorenzo
Santiago.—Alj ibe A-11.
Brigada Contramaestre D. Juan González López.
Fragata rápida Temerario.
Brigada Radiotelegrafista D. Arturo Diéguez Blan
co.—Fragata rápida Temerario.
Madrid, 10 de junio de 1963.
Excmos Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.712/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Sargento Contra
maestre D. Felipe Hernández Romero cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, al remolcador
R. P.-13.
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Orden Ministerial núm. 2.713/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indica.'
Condestable Mayor de segunda D. Julián Doval
Piñeiro.—Arsenal de la Base Naval de Canarias.
Subteniente Condestable D. Carlos Merlo More
no.—Polvorines de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 8 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial ngm.. 2.714/63 (D). -Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Gerardo
Sabio Perla cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al patrullero R. R.-10.
Madrid, 8 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.715/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Juan Gómez Amil
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al Cen
tro de Adiestramiento Departamental de El Ferrol
del Caudillo.
ilIadrid, 10 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.716/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indica.
Brigada Mecánico l). Paulino Arnaiz Gil.—Des
tructor José Luis Díez.
Brigada Mecánico D. Manuel Souto Rev. Guar
dapescas
Madrid, 8 de junio de 1963.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.717/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso; en los qtj.e al frente de cada uno,,de ellos se
indica.
Subteniente Escribiente D. Pablo Pujadas Salom.
Minador Neptuno.
Sargento primero Escribiente D. José L. Monta
da Soage.—Comandancia Militar de Marina de Me
norca.




Orden Ministerial núm. 2.718/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Carme
lo García-Galán Pérez cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, a la Intendencia General de este
Ministerio.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado b) del número V del punto 1.° de la Orden -Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171), a efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 10 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.719/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Hidrógrafo D. Manuel Gago
Gago cese en el destino que actualmente desempeña
v pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, al buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (I). a núm. 128), a efectos de indem
nización por traslado de residencia.








Orden Ministerial núm. 2.720/63 (D). Por
cumplir el día 7 del mes actual la edad reglamentaria prevenida en el artículo 9.° de la Lev de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. m'un. 292), se dispone que elTeniente de Infantería de Marina D. Francisco MenaRíos pase a partir de dicha fecha a la situación B),
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indicada en su artículo 11, ocupando destinos propios
de la misma.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 2.721/63 (D).----Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, se
-amplía y complementa la Orden Ministerial núme
ro 3.751/60 (D. O. mim. 285), en el sentido de que
el derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su empleo que, a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconocía al Capitán de Corbeta
D. José Vera Kirchner, cuya fecha de finalización se
señalaba para el cija 27 de septiembre de 1963, de
berá prolongarse hasta el día 27 de noviembre si
guiente.




Trienios acumulables a personal de Profesores civiles
contratados.
Orden Ministerial núm. 2.722/63 (D).—De con
formidad con lopropuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5
de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto con
ceder al Profesor civil contratado D. Manuel Apari
cio Gallardo siete trienios acumulables en la cuantía
de 1.000 pesetas anuales cada uno, a partir de 1 de
diciembre de 1962.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigen
te, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).




Aumentos por años de servicio al personal civil -on
tratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.723/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con areglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de ser
vicio en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 12 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Emp!eos o clases.
Prof. Tit. En. Sup.




D. Angel Pandiani Lanzarote...
D. Angel Ezama Sancho ...
D. Antonio Fernández del Riego ...
D. Constantino Gaibar Puertas ...











Dos trienios de pe
setas 241,50 men




Tres trienios de pe
setas 157,50 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 157,50 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 157,50 men
suales cada uno...














NOMBRES Y APELLIDOS -
D. María de los Angeles Escrivá Cantos ...
D. Manuel Rodríguez Solmo
D. Antonio Cepero Cruceira
D. Miguel Baños Reynaldo
• • • • • • • • • • • •
D. María Jesús del Castillo Martínez (1)
Oficial 2.° Admtvo. D. María












Jesús del Castillo Martínez
Jesús del Castillo Martínez
D. Francisco Cifuentes Moreno ...
D. Francisco Falcón Gallardo ...
D. Manuel Feria Herrera
D. Eduardo Pío Lázaro Baró (2)
D. Eduardo Pío Lázaro Baró
D. Julián Martín Gómez ...
• • • . .
• •
• • • •
• • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Germán °campo Carnero ...
D. José María Pérez Díaz ...
• • • • • •
• • • • • • • •




D. María Teresa Roldán Calvo ...
D. José Luis Tellado Lebrero • • • • • • •





























y un segundg trie
nio de 122,77 pe
setas mensuales...
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales ..,
Dos trienios de pe=,
setas 106,00 men
suales cada uno









suales cada uno y
un trienio de pe
setas 81,93 men
suales ...
Dos trienios de pe
setas 81,93 men




dos trienios de pe
setas 81,93 y un
tercer trienio de
87,68 pesetas men
suales ... 1 enero 1963
Un trienio, de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un trienio de 77,001
pesetas mensuales.'1 enero 1963
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un quinquenio d e'
57,75 pesetas men
suales 1 enero 1958
Un quinquenio d e'
57,75 pesetas men
suales y un trie
nio de 60,63 pese
tas mensuales... ...‘1 enero • 1961
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales, dos trie
nios de 80,85 pese
tas mensuales y un
tercer trienio de
92,60 pesetas men
suales ... 1 enero 1963
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales
y un segundo trie-Inio de 77,00 pese
tas mensuales ... 1




suales cada uno ... '1 noviembre 1956
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Fontaiña Serrapio
D. Luis Fontaifia Serrapio
D. Antonio Castillo Jiménez .
uliana García Serrano ...
Pedro Garlalegui Gauna
• • • • •
• •
. . .
• • • • • • • • • • • • • •
•





• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
Santos López Novpa . • • • • • • • • • • • • •
Nemesio Sacristán Alejándrez (4)
S;abas Santos Sáez ... .




• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Germán Ferliández Lorenzo ...
Dolores Jiménez Muro ...
Máximo Joga Pérez ...
Pablo Manzano Jiménez ...
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• •





Bartolomé Alcedo Patino (5)...
Bartolomé Alcedo Patino ...
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • •






























suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 108,07 men
suales cada uno ...








Un quinquenio d e
• 55,12 pesetas men
suales y dos trie
nios de 57,88 pese
tas mensuales cada
uno ...
Un quinquenio d e
74,14 pesetas men
suales y dos trie
nios de 76,83 pe
setas mensuales
cada uno ...
Un quinquenio d e
61,87 pesetas men
suales y un trie




suales y dostriéniosde 78,37 pe e
tas mensuales cada
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y tres trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno ...
Dos trienios de pese
tas 71,25 mensua
les cada uno ...
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales.
Un trienio de 66,25
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
56,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 59,58 pe
setas mensuales
cada uno
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales.
Tres trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 51,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 51,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 51,00
pesetas mensuales.







































Manuel García Izquierdo .
Juan Márqu2z Salas (7) ...
Juan Márquez Salas ... .
•• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • •
Juan Ramón Mateos Granados (8)
Juan Ramón Mateos Granados ...
Juan Benito Ramos Macías (9) ..
Juan Benito Ramos Macías
•• • •• • •
• •














Dos trienios de pe
setas 51,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 51,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 51,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 51,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 51,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 51,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 51,00 men
suales cada uno ...
Púgil-la; •1.501.
-Fecha en qué -debe
comenzar el abono.
'








(1) Tiene reconocida la antigüedad de 1 de enero 'de 1939.
La antigüedad del tercer quinquenio es la de 1 de enero
de 1954, y los efectos administrativos a partir de 1 de di
ciembre de 1959. La antigüedad del primer trienio es la de
1 de enero de 1957, y !os efectos administrativos a partir
de 1 de diciembre de 1959, revista siguiente a la fecha de
la Orden Ministerial que dispuso la contratación de la
interesada con carácter fijo. La antigüedad y los efectos
del segundo trienio son a partir de 1 de enero de 1960.
(2) Tiene reconocida la antigüedad de 17 de septiembre
de 1952. La antigüedad y los efectos administrativos del quinquenio son a partir de 1 de enero de 1958. La antigüedad
y los efectos del primer trienio son a partir de 1 de enero
de 1961, con deducción de las cantidades percibidas por el
trienio de 57,75 pesetas mensuales que le concedió la Orden
Ministerial de 17 de mayo de 1962 (D. O. núm. 113).
(3) La antigüedad del primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1950 y la del segundo es la de 1 de enero de 1955,
y los efectos administrativos de ambos son a partir de 1 de
noviembre de 1956, que se proponen por elevación de su
cuantía, con deducción de las cantidades percibidas a partir
de esta última fecha por los dos quinquenios que le conce
dió la Orden Ministerial de 14 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 39). La antigüedad y los efectos administrativos del
primer trienio son a partir de 1 de enero de 1958.
(4) Se rectifica la Orden Ministerial de 24 de abril
de 1963 (D. O. núm. 96), en lo que afecta al interesado, en
el sentido de que el tercer trienio que se le reconoció, de78,37 pesetas, debe ser de .74,81 pesetas ; es decir, de la mis
ma cuantía de los dos trienios que se le conceden por la
misma Orden Ministerial.
(5) Tiene reconocida la antigüedad de 1 de abril de 1955.
La antigüedad del primer trienio es la de 1 de enero de 1958,
y los efectos administrativos a partir de 1 de abril de 1959,
revista siguiente a la fecha de la Orden Ministerial que dis
puso su contratación con carácter fijo.
(6) Idem en todo al anterior.
(7) Idem en todo al anterior.
(8) Idem en todo al anterior.
(9) Idem en todo al anterior.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
■■••-b
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.80e PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantc;ría de Marina.
Mayor de'primera, activo, D. Hilario Eleira Ruiz,
con antigüedad de 26 de junio de 1962, a partir de
1 de julio de -1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna es
la que le corresponde como comprendido en el ar
tículo 29 del vigente Reglamento de la Orden, refor
mado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10 de 1958).
Cuerpo de Intervención.
•••••
Comandante, fallecido, D. Carlos Prado Nogueira,
con antigüedad de 16 de noviembre de 1962, a partir
de 1 de diciembre de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La pensión la percibirá des
de la indicada fecha hasta la de su fallecimiento porla Base Naval de Baleares.
Madrid, 4 de junio de 1%3.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Eflrcito núm. 133, pág. 861.)
ETI
EDICTOS
(282)Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina de Muros y juez instruc
tor del expediente número 51 de 1963, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimade Francisco Rodríguez Rodríguez,
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llago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo de 26 de enero del ario en. curso ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Muros, 10 de junio de 1963.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Vez. Ouijano.
(283)
Don José María Corcín Alborchr Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Altea, Juez ins
tructor del expediente número 28 de 1963, ins
truído por pérdida del Nombramiento de l'airón
de Pesca de José Ballester Muñoz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena se declara justificado el extravío de dicho
documento, quedando, por tanto, nulo y sin valor e in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Altea, 10 de junio de 1963.—El Teniente de Navío,
juez instructor, José María Corcín Alborch.
iXr'RENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
